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ABSTRAKSI 
 
ANANDRA AULIA AKBAR, 1343010011, PERSEPSI MASYARAKAT 
TERHADAP INFORMASI NARKOBA JENIS BARU “TEMBAKAU GORILLA” 
DI TELEVISI (Study Deskriptif Kualitatif Persepsi Masyarakat Surabaya Terhadap 
Informasi Narkoba Jenis Baru “Tembakau Gorila” di televisi) 
 Penelitian ini membahas mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap 
informasi narkoba jenis baru “Tembakau Gorilla” di televisi. Informasi ini bermunculan 
guna memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa banyaknya bermunculan narkoba 
jenis baru, namun hal ini tentu berkaitan dengan bagaimana masyarakat sebagai 
pengguna aktif mempersepsikan informasi berita. 
Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode  deskriptif 
kualitatif dengan studi fenomenologis . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
informasi narkoba jenis baru “Tembakau gorilla” di televisi masih belum cukup 
membuat masyarakat pengguna memiliki minat untuk berhenti mengkonsumsi narkoba.  
Kata Kunci : informasi, Narkoba, Persepsi 
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ABSTRACTION 
 
ANANDRA AULIA AKBAR, 1343010011, The PUBLIC PERCEPTION TOWARDS 
NEW TYPES of  DRUG INFORMATION "GORILLA TOBACCO” on TELEVISION 
(Descriptive Study of qualitative public perception of Surabaya Against New Type drug 
information "Tobacco Gorilla" on television) 
This research deals with how the public perception towards new types of drug 
information "Gorilla Tobacco" on television. This information is popping up in order 
to provide knowledge for the community that the abundance of emerging new types of 
drugs, but it is certainly related to how society perceives as active users of 
information news. 
The research method used for this research is qualitative, descriptive methods 
with a phenomenological study. The results of this study showed that the drug 
information a new kind of "Tobacco gorilla" on television is still not enough to make the 
user community has an interest to stop consuming drugs. 
 
Keywords :Information, Drug, Perception 
